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terhadap Sasterawan Negara (SN)
seolah-olahterhentisebaiksajamereka
di.nObatkan.














"Karya sastera nasional keba-
nyakannyadihasilkanpenulismuda
yangsebahagianbesarialah penga-




















































































remoja don cinto. Ini





Ke a Jabatan Kesusasteraan
APM, UniversitiMalaya
manakalasebahagianuniversitipula
mewajibkannya.
"Inikeranamerekamenyedaripelajar
yangmengambilsubjekSainssemata-
mataakanmerijadikaku dan beku
sehingga{Ilemerlukanmatapelajaran
Sasterayangmenekankanaspekema-
nusiaankhususnyakomunikasiesama
manusiadan perhubung~ndengan
alamo .
"Kerajaanperlumemandangserius
terhadapendidikanSasterasehingga
kitaberjayamelahirkanpengarangsas-
terayangterlatihdanmemahamikarya
sasteratanahair sertaantarabangsa,"
katanya.
Kritikanahlipanelituturutmendo-
rQngkhalayakuntukmelontarkansara-
nandalammemartabatkanSNseperti
PengarangUrusanBernamaRadio24,
MohamadLetfeeAhmadyangmenya-
rankankategorisasteraturutdiambil
kiradalamAnugerahMaalHijrah.
